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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem e-filing, 
penerapan sistem e-billing, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Melaporkan SPT pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian Wajib 
Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan menggunakan e-filing dan e-
billing. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear berganda yang dibantu oleh SPSS 22. Penelitian ini dilakukan kepada 100 
responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan 
menggunakan e-filing dan e-billing. Hasil penelitian ini membuktikkan bahwa 
penerapan sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, dan tingkat pemahaman 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
(WPOP) dalam melaporkan SPT. 
Kata Kunci: penerapan sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, tingkat 
pemahaman perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), 
SPT. 
 
Abstract   
This study aims to prove the effect of the implementation of the e-filing system, the 
application of the e-billing system, and the level of understanding of taxation on the 
compliance of individual taxpayers (WPOP) in reporting SPT at the Tax Service 
Office (KPP) Pratama Madiun. This study uses quantitative research methods. The 
sample in this study is that most of the Individual Taxpayers (WPOP) are registered 
and use e-filing and e-billing. Testing the hypothesis in this study using multiple 
linear regression analysis assisted by SPSS 22. This research was conducted on 100 
respondents, namely Individual Taxpayers (WPOP) who are registered and use e-
filing and e-billing. The results of this study prove that the implementation of the e-
filing system, the application of the e-billing system, and the level of understanding 
of taxation have a positive effect on the compliance of individual taxpayers (WPOP) 
in reporting SPT.   
 
Keywords: application of e-filing system, application of e-billing system, level of 
understanding of taxation, individual taxpayer compliance (WPOP), SPT.  
 
 
 
